



Роль государственных и муниципальных финансов достаточно велика в 
финансовой системе страны. Во-первых, данные денежные средства формируют 
условия для роста экономики и поддержания ее на стабильном уровне. Это 
означает участие в экономике в качестве постоянных источников 
финансирования. Финансы в этом случае используются дл развития 
экономической ситуации в стране и регионе.  
Во-вторых, рыночные преобразования требуют своевременной адаптации к 
новым условиям. В данном случае, государство и предприятия выступают в роли 
кредиторов и заемщиков на рынке капиталов.  
В-третьих, финансы являются источниками привлечения инвестиций и 
создания благоприятных условий для экономики. Стратегическая 
направленность финансов является главным принципом для увеличения 
инвестиционной активности. 
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Аннотация: в статье раскрывается роль малого и среднего 
предпринимательства  в условиях рыночной экономики. Наиболее значимыми 
проблемами, сдерживающими развитие малого и среднего 
предпринимательства, являются: острая конкуренция на рынке; высокое 
налоговое бремя; недоступность кредитов и других источников 
финансирования; административные барьеры; коррупция; криминал; слабое 
развитие инфраструктуры; отсутствие квалифицированных кадров; 
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несовершенство законодательной базы; сложность налоговой и бухгалтерской 
отчетности и др. 
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В статье раскрывается роль малого и среднего предпринимательства  в 
условиях рыночной экономики.  
Наиболее значимыми проблемами, сдерживающими развитие малого и 
среднего предпринимательства, являются: острая конкуренция на рынке; 
высокое налоговое бремя; недоступность кредитов и других источников 
финансирования; административные барьеры; коррупция; криминал; слабое 
развитие инфраструктуры; отсутствие квалифицированных кадров; 
несовершенство законодательной базы; сложность налоговой и бухгалтерской 
отчетности и др. 
 Развитие малого и среднего предпринимательства является неотъемлемой 
частью эффективного функционирования рыночной экономики. Радикальные 
трансформации, произошедшие в нашей стране за последние 20 лет, значительно 
преобразили её экономический уклад. Экономика перестала быть закрытой и 
постепенно стала частью мировой экономики.  
 Предпринимательство направлено на получение прибыли, но эта 
деятельность сопряжена с определенными рисками. Предприниматели — это в 
большинстве своем новаторы, люди инициативные и действующие. 
Предпринимательство принято разделять на крупный, средний и малый бизнес.  
 Консалтинговыми компаниями был проведен мониторинг, вследствие чего 
удалось выяснить печальный факт: Россия не может пока предложить выгодные 
условия для ведения бизнеса. В обеих столицах страны, Москве и Санкт-
Петербурге, было опрошено 1, 9 тысяч фирм, которые долго на рынке, а их 
годовой оборот не менее 0, 5 млн. руб. Второй квартал этого года показал, что 
окупаемость бизнеса в Москве снизилась во многих сферах. Особо тяжело 
приходится автосервисам и автомойкам, шиномонтажу. В рентабельности 
продажи почти ничего не потеряли, она осталась той же, что и год назад — 28 
процентов. У предприятий общественного питания тоже заметно снизилась 
прибыль. В Санкт-Петербурге рентабельность предприятий вообще немного 
выше, а доходность низкая.  
 Для помощи бизнесм аенам государаством создана Корпорация по развитию 
малого и среднего предприанимательства. Стратегии утвержд аены до 2030 года. 
Но налогоо абложение и внеплан аовые проверки увеличиавают нагрузку на бизнес. 
На следующаий год заплани арован новый реестр организ а ций малого и среднего 
предпринимательства.  
 Малый и средний бизнес, как наиболее массовые и гибкие формы деловой 
жизни, в большой мере определ аяют экономиаческое благопоалучие государ аства, 
со стороны рыночной системы хозяйст авования. В развитых странах, данный 




любого малого и среднего предпри аятия — это его руководаитель. Малый и 
средний бизнес создать довольно сложно, так же сложно им управля ать, т. к. 
необходаимо решать задачи различнаого уровня. Поэтому многие предпри аятия 
сталкива ются с проблемаой некомпеатентного руководаства. Некомпетентность 
может выражатаься в отсутставии знаний в области маркети анга, финансов, 
менеджмаента, произво адства, снабженаия, в отсутставии управлеанческого опыта 
или неспосо абности решать нестанд а ртные задачи. Необходимы серьезн аые 
инвестиации в развитии человечаеского капитала в России. Поэтому обществу 
необходаимо создаваать благопр аиятную среду для «воспита ания» нового типа 
людей — людей «предприанимательского склада ума», творчес аких, 
инициатаивных, имеющих необходаимые знания и навыки, адаптир аующихся к 
меняющиамся условиям, лидеров по натуре, способн аых принимаать задачи 
различнаого характеара. 
  Однако на успешное развитие малого и среднего бизнеса влияет 
множеставо проблем, например такие как: 
  1) Стартовый капитал. Аналитики считают практич аески полное 
отсутставие в России институата венчурнаого финанси арования одной из основных 
проблем совремеанного российсакого малого бизнеса. У малого бизнеса нет 
возможнаости получен аия стартоваого капитала от инвестоаров, и он вынужден 
находить необход аимые средства самостоаятельно.  
 Формирование стартоваого капитала предпри аятий малого и среднего 
бизнеса является целой индустр аией в странах с развиты ами финансо авыми 
системаами. На данный момент Россия пока только движется в этом направлаении.  
 2) Сроки выхода на прибыльность. Сроки, через которые бизнес может 
начать приноси ать доход, напрямую зависят от вида деятель аности. Например, 
рекламна я компания, или компания, предост а вляющая какие-либо услуги, 
начнёт быстро приносиать доход — в течении нескольаких месяцев. И наоборот 
сроки получен аия прибыли у компании занимаю ащиеся произвоадством, например 
продукцаией из металлов, могут достигаать нескольаких лет.  
 Так же не малую роль в том, сколько времени понадобаится предпри аятию, 
для выхода на прибыль аности, играет личность предпри анимателя, можно так 
никогда и не начать работать в прибыль, если не проявля ать должной 
инициатаивы.  
 3) Налогообложение и заработ аная плата. Не маловажаное значение для 
рентабеальности бизнеса и его способн аостью к существаованию на рынке имеют 
расходы компании, самыми значите альными из которых является заработ аная 
плата сотруднаикам и связаннаые с ней налоги.  Доля зарплат в малом и среднем 
бизнесе зависит от сферы деятель аности. В среднем в малом бизнесе расходы на 
зарплату варьируаются в пределах 30–50 %. 
 Также реальна практика выдачи «белых» затрат, что значите ально 
облегчаает деятельаность компании, так как в данном случае малому и среднему 
бизнесу не приходи атся находитаься в постоян аном поиске рефинанасирования. Не 




бизнеса пользуяась слабым внимание к их деятель аности налоговаых органов, 
предпочаитает не платить «белых» зарплат. Тем не менее для успешноаго развития 
бизнеса проще в расчёте на будущие дивиден ады выплачиавать минималаьные 
заработаные платы, и покрываать часть расходов сотрудн аиков за счёт фондов 
предприаятия.  
 4) Кредитование бизнеса. Для малого бизнеса кредито авание сложная 
процедуара. На данный момент кредитн а я политика в России находитася на очень 
низком уровне. Для малого бизнеса банки дают короткие сроки с высокими 
процентаными ставками. В большинастве случаев банковсакие кредитнаые 
програмамы для начинаюащих предприанимателей не только малодосатупны из-за 
отсутставия залоговаого имущестава, но и слишком дороги ввиду больших 
кредитнаых ставок. Кредитование и инвести ации в бизнес малого и среднего 
предприанимательства произвоадится только в приоритаетные направлаения, 
развитие которых государаство не может осущеставить в полной мере 
самостоаятельно.  
 В 2019 году малому и среднему бизнесу выгодно произво адить следующаее:  
 Малого вложения потребуает дело по монтажу ворот и заборов. 
Конкурентных организ а ций немного. Такой бизнес пойдет в перифер аийных 
городках, где множеставо частных домиков и коттедж аей. Минусом тут можно 
посчитаать сезонноасть.  
 Открытие нэйл-бара принесет выгоду и в кризисн аые времена. Студию 
красоты посещать уж точно будут, недорог аие услуги по макияжу, маникюру-
педикюру, наращива нию ресничек вообще ценны. Особо это касается 
проходнаых точек, например, в торговых центрах.  
 В наш век повсемеастной компьютаеризации можно заняться ремонтом 
соответаствующей техники. Хотя конкуре анция и высока, если грамотно и 
тщательано прорабаатывать вопрос, то заработаки будут неплохиами.  
 Полезно и эффектиавно заниматаься перераб аоткой пластика. Сейчас 
острейшаей проблемаой экологии в России является утиль. С началом перераб аотки 
и количесатво мусора уменьши атся, и будет востреб аованный материал. 
Предприятий в России, кто этим занимае атся, единицы, поэтому можно смело 
начинать вести дела.  
  Итак, чтобы начинать или поддерж аивать бизнес, очень важна 
государаственная поддержака. Финансирование малого бизнеса в России в 2020 
году будет осущеставляться. Но Минфином было предлож аено сокращеание затрат 
по данному вопросу. Однако, точное решение правите альства пока ожидаетася. На 
основе приведённых проблем развития малого и среднего бизнеса, можно 
сделать вывод что, не у всех предпри анимателей есть возможнаость успешно 
реализоавать своё дело, и вынужде аны прекраща ть свою деятельаность. 
Нестабильность экономи аки и политики, неравная конкуре анция, проблема 
доступа к ресурсам и высокие налоги, всё это наиболее актуаль аные проблемы 




 Таким образом, необход аимо серьёзно пересмо атреть политику 
финансиарования и инвести арования в бизнес малого и среднего сегмент аов для 
возможнаости эффектиавного развития этих участни аков рынка. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные черты современного этапа 
эффективности функционирования промышленного сектора Самарской области. 
Основные черты были выделены на базе анализа: показателей эффективности 
деятельности промышленных предприятий, осуществляющих различные виды 
деятельности; числа собственных передовых технологий в промышленном секторе 
по регионам ПФО; показателей инновационной̆ активности промышленных 
предприятий Самарского региона 
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